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media die uitgebreid op dergelijke 
uitspraken ingaan.
Wellicht raakt dit een punt dat bij de 
uitvoering van het onderzoekspro-
gramma van de auteur aandacht ver-
dient?
J.A.W. Lensing
Arnhem, juni 2004
T.M. Bos, Grensoverschrijdend faillissementsrecht 
in Europees perspectief
Een studie naar het faillissement in het Internationaal Privaatrecht van Nederland, 
België en Duitsland
Diss. VU Amsterdam, promo-
tor prof. mr. dr. P. Vlas, De-
venter: Kluwer 2000, xxiii + 
422 p., ISBN 90 268 3555 8.
Op het bovengenoemde proefschrift 
promoveerde de auteur op 19 januari 
2000 aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Uit het eerste – inlei-
dende – hoofstuk blijkt dat Bos, 
door een beschrijving van de rechts-
systemen op het terrein van het in-
ternationaal faillissementsrecht van 
Nederland, België en Duitsland, zich 
met haar studie ten doel heeft gesteld 
om licht te werpen op de problemen 
bij de totstandkoming van een rege-
ling van grensoverschrijdende faillis-
sementen in Europees verband. 
Daarbij signaleert zij twee tegenover 
elkaar staande beginselen in het in-
ternationaal faillissementsrecht: dat 
van de territorialiteit versus dat van 
de universaliteit van het faillisse-
ment. Volgens het eerste beginsel 
kan een faillissement slechts effect 
sorteren in het land van de failliet-
verklaring en kan geen rechtsgevolg 
aan een faillietverklaring in een an-
der land worden toegekend. Volgens 
het beginsel van de universaliteit van 
het faillissement daarentegen wor-
den wél grensoverschrijdende gevol-
gen toegekend aan de faillietverkla-
ring in een land. In zijn meest ver-
gaande vorm brengt het universali-
teitsbeginsel met zich dat een schul-
denaar in slechts één land failliet 
verklaard zou moeten kunnen wor-
den. Bos wijst erop dat beide begin-
selen niet op zichzelf moeten wor-
den beschouwd, maar moeten wor-
den gezien als de uiteinden van een 
denkbeeldig continuüm waarop een 
rechtssysteem kan worden geplaatst. 
Onderwerp van onderzoek is in het 
bijzonder op welke wijze de rechts-
systemen van Nederland, België en 
Duitsland voorzien in een mogelijke 
botsing tussen het beginsel van ge-
lijkheid van schuldeisers in een fail-
lissement, dat een universalistische 
benadering vooronderstelt, en de be-
perking van de rechtsmacht van de 
rechter die het faillissement uit-
spreekt tot de nationale grenzen, 
hetgeen een territorialistische bena-
dering impliceert.
Het aldus aangegeven doel wordt 
door Bos in de daarop volgende 
hoofdstukken uitgewerkt. In hoofd-
stuk 2 behandelt zij kort de geschie-
denis van de faillissementswetgeving 
in de drie landen. Hoofdstuk 3 heeft 
eveneens een historisch karakter. 
Bos behandelt daarin de pogingen in 
de periode 1880–1930 om tot een 
Haags Faillissementsverdrag te ko-
men. Deze pogingen zijn vruchte-
loos gebleken, maar hebben volgens 
Bos wel betekenis gehad voor later 
tot stand gekomen bilaterale verdra-
gen.
De vraag naar de grensoverschrij-
dende gevolgen van een faillietver-
klaring valt in twee deelvragen uit-
een. De eerste is welke gevolgen vol-
gens het recht van een land in het 
buitenland toekomen aan een fail-
lietverklaring in eigen land. De 
tweede is welke gevolgen het recht 
van een land toekent aan een in het 
buitenland uitgesproken faillisse-
ment. Beide vragen worden door 
Bos in twee afzonderlijke hoofd-
stukken behandeld. Hoofdstuk 4 
heeft de eerste deelvraag volgens het 
internationaal faillissementsrecht 
van Nederland, België en Duitsland 
als onderwerp. Daarbij gaat zij voor 
ieder land ook in op de vraag naar de 
internationale bevoegdheid van de 
rechter. In hoofdstuk 5 wordt de 
tweede vraag per land beantwoord. 
Het is met name hier waar blijkt dat 
Nederland zich – op een weinig po-
sitieve manier – onderscheidt van 
zijn buurlanden. Waar het interna-
tionaal faillissementsrecht van België 
en Duitsland zich kenmerkt door 
een ruimhartige erkenning van de 
rechtsgevolgen van een faillietver-
klaring in het buitenland, getuigt de 
Nederlandse rechtspraak van een 
aanzienlijk grotere terughoudend-
heid. In de hoofdstukken 6 en 7 
behandelt Bos de door de drie lan-
den gesloten bilaterale verdragen. 
Hoofdstuk 6 gaat over de toepasse-
lijke executieverdragen, voorzover 
deze relevant zijn voor faillissement. 
Hoofdstuk 7 betreft de specifieke 
faillissementsverdragen. Hetzelfde 
doet zij in de hoofdstukken 8 en 9 
voor de toepasselijke multilaterale 
verdragen. In hoofdstuk 10 ten slot-
te plaatst Bos het voorgaande in het 
perspectief van de (gewenste) Euro-
pese afstemming.
In de beide laatste hoofdstukken be-
toont Bos zich een voorstander van 
de totstandkoming van een Europe-
se conflictenrechtelijke regeling van 
internationale faillissementsproce-
dures overeenkomstig het Europese 
Insolventieverdrag van 1995. Dat 
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verdrag was ten tijde van de afron-
ding van haar manuscript nog niet in 
werking getreden. Alhoewel zij en-
kele kritische kanttekeningen bij het 
verdrag maakt – zo bespeurt zij on-
evenwichtigheden in de keuze tussen 
territoriale dan wel universele wer-
king van internationale faillissemen-
ten en vindt zij de bepalingen van 
het verdrag niet altijd begrijpelijk of 
verklaarbaar – verkiest Bos deze re-
geling boven het door haar als een 
utopie bestempelde streven naar een 
uniform Europees faillissements-
recht. Bos betwijfelt echter of het 
verdrag ooit in werking zal treden en 
bepleit daarom invoering van de re-
geling in de vorm van een richtlijn of 
verordening.
Bos heeft waarschijnlijk niet kunnen 
bevroeden hoe snel de door haar 
voorgestane invoering van een Euro-
pese regeling zou worden gereali-
seerd. Nog geen vijf maanden na de 
verdediging van haar proefschrift is, 
op 29 mei 2000, door de Raad van de 
Europese Unie de Verordening be-
treffende insolventieprocedures 
vastgesteld (verordening (EG) nr. 
1346/2000). De verordening is in 
werking getreden op 31 mei 2002. 
De inhoud van de verordening is 
vrijwel gelijkluidend aan die van het 
verdrag van 1995.
Wie het boek ter hand neemt, zal 
vaststellen dat Bos grondig werk 
heeft verricht. De beschrijving van 
het internationaal faillissementsrecht 
van de drie onderzochte landen is 
systematisch opgezet en maakt een 
gedegen indruk. Er wordt veelvuldig 
verwezen naar rechtspraak en litera-
tuur. De leesbaarheid wordt gediend 
door korte uiteenzettingen van de 
casus van de belangrijkste recht-
spraak. Een uitgebreide inhoudsop-
gave maakt het boek goed toeganke-
lijk.
Voor de praktijkjurist heeft het boek 
inmiddels aan betekenis ingeboet als 
gevolg van de inwerkingtreding van 
de verordening. De – inhoudelijke – 
voorloper van de verordening, het 
verdrag van 1995, wordt door Bos 
slechts in hoofdlijnen besproken. De 
meeste van de overige door Bos be-
handelde verdragen hebben op 
grond van de verordening hun bete-
kenis verloren. De verordening is 
niet van toepassing op faillissemen-
ten die zijn uitgesproken vóór de 
inwerkingtreding van de verorde-
ning en voor faillissementen van 
schuldenaren die hun centrum van 
voornaamste belangen buiten de Eu-
ropese Unie hebben. Voor deze ge-
vallen blijft de beschrijving van het 
internationaal faillissementsrecht 
van de drie onderzochte landen van 
belang, met de kanttekening dat de 
totstandkoming van een Europese 
regeling ook hier zijn invloed zal 
doen gelden en vermoedelijk voor 
een versnelde ontwikkeling zal zorg-
dragen.
J.J. van Hees
Amsterdam, juni 2004
A. Oskamp, Agenten, terecht!
Oratie VU Amsterdam, De-
venter: Kluwer 2002, 33 p., 
ISBN 90 268 3995 2.
Inleiding
In haar oratie Agenten, terecht! be-
handelt Anja Oskamp het probleem 
van het maken van een adequate se-
lectie door juristen uit de overvloed 
aan informatie waarin zij dreigen 
onder te gaan. De oplossing die zij 
bespreekt is die van ‘intelligente 
agenten’, een veelbelovende nieuwe 
techniek, die overigens nog groten-
deels op de tekentafel ligt. In de 
oratie wordt hiervoor de volgende 
omschrijving gebruikt: intelligente 
agenten zijn ‘softwareprogramma’s 
die zelfstandig specifieke taken kun-
nen verrichten, niet gekoppeld zijn 
aan een systeem, maar zich vrijelijk 
over meerdere systemen kunnen be-
wegen’. Vervolgens vraagt Oskamp 
zich af voor welke taken deze intel-
ligente agenten in de rechtspraktijk 
zouden kunnen worden gebruikt.
Taken voor intelligente 
agenten bij het juridisch 
kennismanagement
De mogelijke taken voor intelligente 
agenten bij het juridisch kennisma-
nagement die Anja Oskamp onder-
scheidt zijn: het zoeken, selecteren, 
sorteren en combineren van infor-
matie, het ontwikkelen van kennis 
en het beheren en delen van infor-
matie en kennis. Een agent zou voor 
zijn opdrachtgever in omvangrijke 
informatieverzamelingen kunnen 
zoeken en selecties kunnen maken 
op grond van de voorkeuren en mo-
gelijkheden van zijn opdrachtgever 
(interesses, taalkennis etc.). Voorde-
len zijn: het snel zoeken in omvang-
rijke digitale informatieverzamelin-
gen, het selecteren op grond van 
interesseprofielen, het automatisch 
verfijnen van de interesseprofielen 
op grond van feedback van de op-
drachtgever, het zelfstandig (ook 
ongevraagd) doorlopend zoeken en 
het combineren van informatie uit 
verschillende bronnen (bijvoorbeeld 
wetgeving, jurisprudentie en litera-
tuur over hetzelfde onderwerp). 
Ook zouden agenten ingezet kun-
nen worden bij het beheer van de 
informatie van een gehele juridische 
organisatie (up-to-date houden, ar-
chiveren, zoeken van informatie 
voor het invullen van documentmo-
dellen) en bij het ontwikkelen van 
nieuwe kennis (interesseprofielen 
van cliënten, specialisaties van colle-
gae). Ten slotte zou het delen van 
informatie en kennis mogelijk kun-
nen worden verbeterd door het op-
sporen van overlap in interessepro-
fielen.
De voorbeelden hebben gemeen dat 
zij de toepassingsmogelijkheden van 
agenttechnologie behandelen vanuit 
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